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A his tó ria dos cur rí cu los e das dis ci pli nas es co la res tem sido ob je to de pes qui sa nas
úl ti mas dé ca das e o in te res se his to ri o grá fi co so bre esta te má ti ca ar ti cu la-se às in da ga ções so bre
as re de fi ni ções de po lí ti cas edu ca ci o na is e pro ble má ti cas epis te mo ló gi cas ori un das da
de no mi na da “cri se pa ra dig má ti ca” dos anos 70. As dé ca das de 1970 e 1980 fo ram mar ca das por
po lí ti cas edu ca ci o na is que, en tre ou tras ações, cu i da ram das re for mu la ções cur ri cu la res em
mu i tos pa í ses do mun do oci den tal. Nes se pro ces so de re for mu la ções, a es co la e o co nhe ci men to
por ela pro du zi do tor na ram-se ob je to de in te res se em vá ri os pa í ses. O co ti di a no es co lar, as
prá ti cas de en si no de pro fes so res e alu nos e os ma te ri a is es co la res co me ça ram a ser con si de ra dos
re le van tes no pro ces so edu ca ci o nal e, nes ta pers pec ti va, as dis ci pli nas es co la res tor na ram-se
ob je to de in ves ti ga ção, bus can do-se jus ti fi car ou com pre en der o pa pel e o sig ni fi ca do de cada
uma de las na de fi ni ção dos no vos cur rí cu los, e pre o cu pan do-se, en tre ou tras di men sões, em
iden ti fi car e apre en der o co nhe ci men to es co lar por elas pro du zi do. 
As pes qui sas da his tó ria dos cur rí cu los e das dis ci pli nas ar ti cu lam-se, as sim, ao pro ces so
de trans for ma ções edu ca ci o na is das úl ti mas dé ca das do sé cu lo XX, mo men to em que se re pen sa o 
pa pel da es co la em suas es pe ci fi ci da des e como es pa ço de pro du ção de sa ber e não mero lu gar de
re pro du ção de co nhe ci men tos im pos tos ex ter na men te. Nos anos 80, em es pe ci al, vá ri as re fle xões 
so bre prá ti cas edu ca ci o na is con tri bu í ram para a re vi são de po si ções que con ce bi am a es co la
ape nas como um dos prin ci pa is apa re lhos ide o ló gi cos do Esta do e das clas ses do mi nan tes, sem
aten tar para os as pec tos con tra di tó ri os exis ten tes no co ti di a no da vida es co lar. Ve ri fi ca vam-se,
en tão, as ações dos di fe ren tes su je i tos en vol vi dos no pro ces so es co lar, as sim como os
co nhe ci men tos que pro du zi am em suas di men sões mais am plas. 
Um ba lan ço, mes mo sem ser exa us ti vo, da tra je tó ria da pes qui sa, em uma pers pec ti va
his tó ri ca, so bre cur rí cu los e dis ci pli nas es co la res, mos tra que es tas sur gem em di fe ren tes pa í ses,
qua se que si mul ta ne a men te e sem mu i tos con ta tos ini ci a is en tre os que as re a li za vam. As
in ves ti ga ções, en tre tan to, se gui ram ca mi nhos di fe ren tes. O pri mei ro de les, no ta da men te re a li za do
pe los edu ca do res an glo-saxões, ini ci a va-se pela his tó ria dos cur rí cu los e, a par tir de les, che ga va, às 
ve zes, às dis ci pli nas es co la res. O se gun do per cur so ini ci a va-se por es tas, abor dan do as ques tões
epis te mo ló gi cas, bus can do a gê ne se e os di fe ren tes mo men tos his tó ri cos em que se cons ti tu em os
sa be res es co la res, para en tão in se rir es tas pro ble má ti cas na cons ti tu i ção dos cur rí cu los. 
Esta se gun da ten dên cia ca rac te ri za as pes qui sas de André Cher vel e Ma rie- Ma de le i ne
Comp ère, his to ri a do res do Insti tut Na ti o nal de Re cher che Pé da go gi que (INRP) da Fran ça. A
his to ri a do ra Ma rie-Madeleine Comp ère tem en fa ti za do a im por tân cia de se re fa zer a his to ri o gra fia
edu ca ci o nal para si tu ar a es co la em seus as pec tos in ter nos, de nun ci an do as la cu nas de uma
 produção que ape nas bus cou en ten dê-la pelo ex te ri or, como ins ti tu i ção e como fru to de
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 deliberações ex clu si vas das po lí ti cas pú bli cas. Des ta ca a bus ca de no vas fon tes do cu men ta is que
de vem ar ti cu lar a le i tu ra dos tex tos ofi ci a is aos que são pro du zi dos pela es co la, tais como pla nos de 
aula dos pro fes so res, li vros e ma nu a is es co la res, ca der nos de alu nos, pro vas e ava li a ções. 
André Cher vel, com pa nhe i ro de Ma rie-Madeleine no ar ti go As hu ma ni da des no en si no,
é um dos mais re no ma dos pes qui sa do res fran ce ses, ten do ini ci a do sua in ves ti ga ção so bre a
his tó ria do en si no do Fran cês des ta can do a cons ti tu i ção das nor mas gra ma ti ca is como fru to de
uma ne ces si da de im pos ta pela es co la. A par tir des ta pes qui sa, Cher vel apro fun dou as aná li ses e
apre sen tou um sig ni fi ca ti vo ar ti go, “A his tó ria das dis ci pli nas es co la res: re fle xões so bre um
cam po de pes qui sas”, tra du zi do e pu bli ca do na re vis ta Te o ria & Edu ca ção, em 1990. Cher vel
po si ci o nou-se con tra as pro po si ções de Yves Che val lard, que en fa ti za va a de pen dên cia das
dis ci pli nas es co la res em re la ção às ciên ci as de re fe rên cia, en ten den do o sa ber es co lar como
trans po si ção de um sa ber pro du zi do pelo ri gor me to do ló gi co ci en tí fi co para uma si tu a ção
es co lar, sen do que nes sa pas sa gem um co nhe ci men to “su pe ri or” era trans for ma do em um
co nhe ci men to “in fe ri or”, por in ter mé dio de si tu a ções di dá ti cas. Cher vel re be la va-se con tra esta
con cep ção, por acre di tar que ela de ri va va de um pres su pos to que en ten dia a ins ti tu i ção es co lar
como sim ples agen te de trans mis são de sa be res ela bo ra dos fora dela, e a ori gem des ta idéia,
 segundo ele, com par ti lha da por mu i tos in te lec tu a is e es tu di o sos e tam bém pelo gran de pú bli co,
es ta va na con vic ção de que a es co la é, por ex ce lên cia, o lu gar do con ser va do ris mo, da inér cia e da 
ro ti na. Para André Cher vel, por tan to, a con cep ção do sa ber es co lar é fun da men tal para se
en ten der e ul tra pas sar os pres su pos tos de uma vi são que re for ça a idéia de que os agen tes
his tó ri cos que pro mo vem as mu dan ças es tão ex clu si va men te fora da es co la e que esta se
trans for ma ape nas pe las in ter ven ções de eli tes in te lec tu a is ou pelo po der po lí ti co ins ti tu ci o nal.
Ali an do os pres su pos tos po lí ti cos aos epis te mo ló gi cos, Cher vel con tri bu iu para avan ços na
pes qui sa ao de mons trar a au sên cia de ne u tra li da de nos de ba tes e nos mé to dos de es tu dos so bre
dis ci pli nas es co la res. A his tó ria das dis ci pli nas es co la res, se gun do Cher vel, deve par tir de uma
con cep ção de dis ci pli na en ten di da em suas es pe ci fi ci da des, com ob je ti vos pró pri os, que se
ar ti cu la com os de ma is sa be res mas não for ma um co nhe ci men to me nor, de se gun da clas se, e,
nes ta pers pec ti va, as pes qui sas his tó ri cas de vem se pre o cu par em en ten der suas es pe ci fi ci da des e
sua au to no mia.
Cher vel apro fun dou es tu dos so bre cul tu ra es co lar, pu bli can do um ou tro im por tan te
tra ba lho so bre os con cur sos pú bli cos dos pro fes so res do en si no mé dio da Fran ça, in di can do as
re la ções en tre os con te ú dos de for ma ção das Uni ver si da des e a cons ti tu i ção de uma cul tu ra
es co lar (His to i re de l’agrégation. Con tri bu ti on à l’histoire de la cul tu re sco la i re. INRP et Kimé,
1993). A in ser ção das dis ci pli nas es co la res na cons ti tu i ção de uma cul tu ra es co lar con du ziu
Cher vel a si tu ar e acom pa nhar his to ri ca men te os cur rí cu los. Nes ta pers pec ti va, con tri bu iu com
im por tan te re fle xão so bre os cur rí cu los do ní vel se cun dá rio com o ar ti go “Qu an do sur giu o
en si no se cun dá rio?”, pu bli ca do pela Re vis ta da Fa cul da de de Edu ca ção, em 1992. Nes se ar ti go,
Cher vel mos tra as con tra di ções, as con ci li a ções e os ajus tes do pro ces so de cons tru ção do que se
de no mi na de en si no se cun dá rio no de cor rer dos sé cu los XIX e XX.
Com ple tan do suas pes qui sas so bre esta pro ble má ti ca, ele apre en de, de for ma eru di ta e
fun da men ta da, o per cur so do cur rí cu lo hu ma nís ti co, suas trans for ma ções e ar ti cu la ções com o
cur rí cu lo ci en tí fi co e tec no ló gi co, per cur so este que se in te gra à nos sa his tó ria da edu ca ção
es co lar, se gui do res que fo mos, ou te mos sido, da pro du ção edu ca ci o nal fran ce sa.
Cir ce Ma ria Fer nan des Bit ten court
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